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　よる継続的な現場訪問（巡回指導）」のような形態を
　体制化する．
・幼児から青年期に至るまでの連続した教育・医療的支
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　援を可能にするために，幅広い職種を対象とした発達
　障害の講義をシリーズ化して身近で研修できる場を多
　く提供する．
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